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DESCRIPCIÓN: El presente proyecto de investigación busca analizar y 
comprender las problemáticas que se encuentran actualmente en los barrios 
populares, ubicados en la zona periférica de la ciudad de Bogotá, y como estos 
han sido estigmatizados y llevados a la marginalidad y el abandono. estos lugares  
ubicados en el casco urbano rural de la  ciudad se han concebido en el concepto 
de lo informal el cual se encuentra cargado de equivocaciones territoriales pero a 
su vez con una gran potencial físico difícil de percibir por quienes lo habitan. 
 
METODOLOGÍA: El proyecto se realizo con el fin de dar soluciones a las 
problematicas que se presentan en los barrios marginales y perifericos de la 
ciudad de Bogota, se desarrollo por medio de un analisis detallado de todas las 
condiciones y actividades que se presentan en el lugar. 
En el proceso del trabajo se realizaron estrudios sobre planos existentes, se 
dearrollaron trabajos de diseño participativo como encuestas a la poblacion y 
actividades ludicas que permitireon la relacion directa con el proyecto, se 
representaron las problematoicas por medio de fichas y se les dio solucion y se 
ilusraron en maquetas, planos y fichas las cuales fueron expuestas a algunas 
personas de la comunidad.  
 
CONCLUSIONES: Se llego a resolver problemas de escala local, zonal y barrial 
por medio de una intervencion paisajistoca en un entorno natural construido, se 
logro desarrollar estrategias grupales con el mismo objetivo que era el 
mejoramiento integral de barrios perifericos, generando diversas soluciones a 
estos sectores que son abandonados y los cuales presentan muchas 
problematicas. 































































El resultado final de la intervecion en los tres barrios fue generar mas 
equipamientos ya que era uno de los principales deficit cualitativos del lugar , 
tambien se logro consolidar los espacios publicos existentes y la creacion de 
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